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The Italian Jesuit Alfonso Vagnoni (1566-1640), also known as Wang Feng-Su, and 
Gao Ze-sheng, who was born in a noble family, well-educated in his childhood, and 
studied rhetoric, philosophy and other fields.From 1592 to 1602 he taught Rhetoric 
and Philosophy at the College of Brera  of Milan .In 1603 he was sent to China  
as a Jesuit. As the principal criminal  of Nanjing Incident., He was also sent back to 
Macau in 1618., and returned to Jiangzhou and Puzhou of Shanxi Province 
continue doing missionary work.During  the period of Shanxi, he wrote and 
translated some works. Therefore he played a  important role in spreading the 
western learning.In his works we can find a great number of the western 
learning ,for example, Coimbra Commentary , the late Stoicism,and Erasmus  of 
the Renaissance.Vagnini’s works represented the new  contribution of cultural 
exchange between China and the Westat at the end of  Ming Dynasty.. The 
contents of this report consists of three chapters: the first chapter on the life and 
writings of Vagnoni; The second chapter on the sources  of Vagnoni’s writings and 
translatings, including  Coimbra commentary, late Stoicism, and Erasmus’works; 
Chapter III focuses on  version of “Yi -Li Western Learning” , and the relationship 
between  the western learning and Shanxi local education . 
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西学东传留下了大量的文献。意大利籍耶稣会士高一志（ Alfonso Vagnoni ，
1566-1640 ）， 又名王丰肃，字则圣， 出 生 于 贵 族 家 庭 ， 自 幼
受 到 良 好 教 育 ， 在 修 辞 学 、 哲 学 等 领 域 学 有



























































































目相关的研究现状综述如下（未列出者参见后面的参考文献 ）：  
1 、与本项目相关的高一志著作文献整理现状 
（ 1 ）已刊文献： 
吴相湘主编：《天主教东传文献三编》（全 6 册 ）， 台湾学生书局1972年。该文

















5 册 ）， 辅仁大学神学院1996年。该文献收入高一志著作《童幼教育 》、 《齐家西学》
（一、二卷 ）、 《推验正道论 》。  
钟鸣旦、杜鼎克主编：《罗马耶稣会档案馆明清天主教文献 》， 台北利氏学社
2002年。该文献收入高一志著作《教要解略 》、 《斐录汇答 》， 以及《天主圣教圣人行
实》当中的《圣意纳爵行实第五 》、 《方济各沙勿略圣人行实第六 》。  
王美秀、任延黎编：《东传福音》 ( 全28册 ) ，黄山书社，2005年。该文献收入
高一志著作《天主圣教圣人行实》当中的《宗徒列传 》。  
钟鸣旦、杜鼎克、蒙曦编：《法国国家图书馆明清天主教文献》（全26册 ）， 台
北利氏学社2009年。该文献收入高一志著作《寰宇始末 》、 《则圣十篇 》、 《十慰 》、
《励学古言 》、 《修身西学 》、 《齐家西学》（三、四、五卷 ）、 《治政源本 》、 《王
宜温和 》、 《王政须臣 》、 《治民西学》等。为迄今为止收录高一志著作 多的文献。 
（ 2 ）未刊文献 
中国国家图书馆收藏：《天主圣教圣人行实》（微缩品 ）。  










体的形成——以 < 达道纪言 > （1636年）为例》（载许志伟主编《基督教思想评论》第
















海峰主编《拾薪集：中国哲学建构的当代反思与未来前瞻 》， 北京大学出版社2007年 ）。
另外，张汉良教授在台湾大学开设课程 Alfonso Vagnoni’s Pi Xue and Henry 







四元素说或四元行说，引起了研究者的很大兴趣。张西平 《 中 国 与 欧 洲
早 期 宗 教 和 哲 学 交 流 史 》 （ 东 方 出 版 社 2001
年 ） 一 书 ，曾在第二章“入华传教士对亚里士多德哲学的介绍”中专门做过介
绍。另见其论文《明清间亚里士多德哲学在中国的传播》（中山大学西学东渐文献馆主
编《西学东渐研究》2008年第 1 辑 ）。 台湾学者 徐 光 台 的 论 文 《 明末西
方四元素说的传入》也介绍过《空际格致》中的四元素说，并将其与中国传统的五行说
做了比较研究。遗憾的是，对于《空际格致》的专文介绍，仅见于刘昭民的《 早传入
中国的西方气象学知识 》。  “ On their own terms:science in China, 1550-1900 ”，
written by  Benjamin A. Elman （ Harvard University Press, 2005 ）， 对《空际格致》























大学历史系编《中外关系史国际学术研讨会论文集 》， 台北淡江大学1989年 ) ，对《童
幼教育》做了早期的详尽介绍。肖朗的《 < 童幼教育 > 与明清之际西方儿童教育思想的
导入》（《浙江大学学报》2005年第 5 期）一文，则从西方教育思想传入中国的角度做
了相关探讨。相对《童幼教育》而言，对于高一志义礼西学（即《修身西学 》、 《齐家
西学》与《治平西学 》） 的研究比较薄弱，专文研究仅见于李弘祺的 Alphonsus 
Vagnoni and His Western Laerning on Personal Cultivation: The First 
Introduction of St. Thomas’ Ethical Ideas in Chinese （收入周质平、裴德生所编
《国史浮海开新论：余英时教授荣退论文集 》， 台北联经出版社2002年 ）， 对高一志
《修身西学》与阿奎那神学伦理思想之间的关系做了探讨。张西平 《 中 国 与
欧 洲 早 期 宗 教 和 哲 学 交 流 史 》 就 “ 修 身 ” 与
“ 齐 家 ” 主 题 对 《修身西学 》、 《齐家西学》有所探讨，是国内 早对
此开展的研究，其后则难见相关成果。造成对高一志义礼西学研究不够的原因，主要还
在于文献的匮乏。张西平 《 中 国 与 欧 洲 宗 教 和 哲 学 交 流
史 》 一书中曾提及，他是1998年亲赴梵蒂冈图书馆才查阅到《修身西学》。而他所
引 用 的 《 齐 家 西 学 》， 出 自 《徐家汇藏书楼明清天主教文献 》，
该文献只收有《齐家西学》（一、二卷 ）， 另外三卷直至2009年才由《法国国家图书馆
明清天主教文献》刊出。孙尚扬等编着的《 < 铎书 > 校注》（华夏出版社2008年 ）， 也
遇到了同样的问题。足见文献匮乏成为了此前开展高一志专题研究的 大障碍。 
（ 4 ）从高一志所译介的西方神学著作来看言，高一志的译著只有《天主圣教圣人
行实 》、 《圣母行实》引起了学界的关注，且也仅限于李奭学的《圣徒 • 魔鬼 • 忏悔：
高一志译述 < 天主圣教圣人行实 > 初探》（载《道风基督教文化评论》2010年第32期 ）、
《三面玛利亚：论高一志 < 圣母行实 > 里的圣母奇迹故事的跨国流变及其意义》（载
《域外汉籍研究集刊》第 5 辑，中华书局2009年 ）， 基本属于宗教文学的研究范围。高
一志在神学方面的著述 为丰富。但从他早期的《教要解略 》、 《推验正道论 》， 到晚




































亚里士多德学说相关的著作，以及《四末论 》、 《神鬼正纪 》、 《寰宇始末》等出自
《神学大全》的重要内容。 
2 、就“排佛补儒”的新举措而言，他们由对“五经”的征引转向了对“四书”的
融合。高一志对“义礼西学”（即《修身西学 》、 《齐家西学》与《治平西学 》） 的译
介，将亚里士多德“道德哲学”体系中的个体伦理学、家政学、政治学，与儒家经典
《大学》“八目”当中的“修齐治平”相提并论，表明耶稣会士“知识传教”的重心开























言 ” 的宣讲被蒙上基督化色彩 （《 铎书》）。儒耶的融合，意味着儒佛结合的基础遭遇到
新的挑战。《周易禅解 》、 《藕益四书》等著作的出现，或也可以视为佛学界对儒学阐
释权力的争夺。 
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